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M. B. Van Rijn:
CALENDRIER 
Délégué CIRAD au Burkina 
Bureau ERGECI 
CFDT 
CIRAD-TERA - AT au PAMA (Projet d' Appui à la Mécanisation 
Agricole) 
INERA (PRASAO) 
CTP projet "Appui aux OPA". 
Dispositif de terrain SOFITEX. 
Chercheur RSP-INERA. 
Direction PDRI-HKM. 
CSN AFD à Ouagadougou 
Chercheur CIRAD-TERA à l'INERA. 





15/4 : Montpellier Ouagadougou 
16/4: Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Réunion PRASAO 
17/4: Réunion PRASAO. Réunion au PDRI-HKM 
18/4 : Rencontre avec F. Geay. Réunion avec équipe GRN-SP Ouest. 
19/4 : Bobo-Dioulasso-Ouagadougou. Rencontre avec P. Kleene. 
20/4 : Rendez-vous AFD, MCAC, bureau ERGECI 




La réunion du comité provisoire de pilotage du PRASAO, financée par les différentes institutions 
partenaires de PRASAO, a permis 
1) de valider le document de présentation du PRASAO (problématique, montage institutionnel,
fiches projets). Un effort particulier a été porté sur les fiches projets, rédigées par les membres
du CPP à partir de documents fournis par les équipes de terrain, des orientations issues de
l'atelier de Bobo-Dioulasso (1996) et des plans stratégiques des différents SNRA.
Le document de présentation de PRASAO sera discuté par les institutions membres de PRASAO 
lors de l'atelier de Bouaké. A partir de ce moment là, le document pourra être diffusé de manière 
officielle par la CORAF. 
2) de préparer l'atelier de Bouaké
La date de la reunion de Bouaké est arrêtée au 11 et 12 juin 98. Le financement est assuré pour 
partie par une subvention du Secrétaire d'Etat à la Coopération, par l'IDESSA (certains coûts 
d'organisation), par le CIRAD-ORSTOM (déplacements des représentants). 
Les participants prévus sont 
- 5 a 6 personnes ( avec recherche et développement) par pays pour le Burkina et le Mali,
- 2 CIRAD,
-2 ORSTOM,
- 1 coordinateur EPHT A,
- 1 représentant du pôle GRNSP,
- 1 ADRAO,
- 1 Consortium Bas-Fond,
- 1 CIRDES,
- 2 IRAG,
- 1 Université de Leuven,
- 1 CORAF,
- 2 autres universités ( en fonction des futures déclarations d'intention),
- 1 représentant des organisations paysannes par pays,
1 MCAC (RCI),
- 1 Union Européenne (RCI),
- 1 Banque Mondiale (RCI).
Le Secrétariat d'Etat à la Coopération pourra envoyer une personne de Paris en fonction de ses 
disponibilités. 
Les invitations seront envoyées par l'IDESSA a chacun des invités avec un exemplaire du 
document de présentation de PRASAO. Le programme de l'atelier a été discuté. Il doit être validé 
par l'IDESSA. Le budget a été élaboré. 
3. 
RECHERCHE EN COOPERATION AVEC L'EQUIPE GRN-SP OUEST (INERA) 
Projet d' Appui aux OPA en zone cotonnière : 
La recherche sur le conseil de gestion aux exploitations prend de l'ampleur au Burkina. 
Actuellement il s'agit de porter les efforts sur la construction d'un dispositif institutionnel de 
conseil de gestion aux exploitations, en se préoccupant de la durabilité des mécanismes proposés 
(institutionnelle et financière). L'implication de P. Rebuffel, en coopération avec l'INERA, dans 
cette opération est forte. 
Le volet "conseil de gestion aux exploitations", autrefois supporté par une convention PDRI­
HKM/INERA, devrait être repris par le PA-OP A L'INERA, avec une forte implication de E. 
Sankara et P. Rebuffel, discute avec les OPA (unions départementales, unions provinciales et 
bureau national) pour 
- préciser la demande des OP en matière de conseil de gestion aux exploitations
- présenter les expériences en cours (présentation faite par des paysans en CdG).
- élaborer un programme d'action précisant les objectifs, les activités à entreprendre, les
lieux d'intervention, les personnes impliquées dont les conseillers en gestion recrutés par
les unions.
Courant septembre, à partir de ces concertations doit déboucher un programme (activités et 
budget) et une convention avec le PA-OPA pour supporter ces actions. Une mission d'appui de 
la part du CIRAD-TERA pour aider à valider les dispositifs et méthodologies serait nécessaire 
en tirant profit d'expériences menées dans d'autres pays (Bénin, Brésil, ... ). La finalisation des 
discussions pourrait être réalisée lors d'un atelier spécifique (à valider). 
Une réflexion est en cours pour préciser 
- le rôle de la recherche ( élaboration des méthodes dans une démarche de Recherche­
Action, formation des acteurs, suivi-évaluation des opérations, ... )
- le rôle des OPA (gestion des conseillers, élaboration d'un programme d'activités,
évaluation des résultats, ... )
- le rôle du PA-OP A ( cadrage des actions par rapport aux objectifs du projet, suivi des
opérations, ... )
Il apparaît nécessaire d'identifier un opérateur capable d'appuyer les OPA dans la mise en oeuvre 
des opérations de conseil de gestion (harmonisation des méthodes, élaboration de documents 
pédagogiques, traitements de données sur les exploitations agricoles, formation permanente des 
conseillers, aide à la programmation des conseillers, appui logistique, ... ). Cet opérateur pourrait 
être 
- une ONG ou un bureau d'études qui intervient dans la formation/vulgarisation




La demande du PDRI-HKM se concentre maintenant sur le développement local et la gestion des 
ressources naturelles. Il s'agirait de développer des outils d'aide à la décision pour les acteurs 
(Pôles Interdépartementaux de Développement Local qui sont des équipes pluridisciplinaires qui 
couvre plusieurs départements, les élus aux forums départementaux et les collectivités 
villageoises) leur permettant de 
- développer une vision partagée entre les acteurs concernés de l'espace et des ressources
- disposer d'informations permettant d'étayer les priorités d'actions et les choix en
matière d'investissements, ...
Il s'agit donc de changer d'échelle d'intervention (du terroir au département) et de développer 
largement des outils d'analyse spatiale. 
Cependant la demande du PDRI-HKM reste encore à préciser. Les compétences mobilisables à 
l'INERA pour aborder de telles questions sont à identifier, sachant que dans le cadre des 
conventions précédentes les chercheurs sont intervenus au niveau de l'exploitation agricole 
(conseil de gestion) ou de portions de terroirs (aménagement de bassin versant). 
Il serait profitable d'organiser un atelier interne de réflexion pour 
- préciser la demande
- traduire la demande en questions de recherche
- faire un tour d'horizon d'expériences de recherche conduites dans d'autres pays sur le
même sujet (Sénégal, Mali, ... ).
Formation et valorisation 
E. Sankara doit s'inscrire en DEA à l'INA-PG pour 1998, avec l'appui du CIRAD. Son
inscription est acquise. Il reste à identifier une bourse, ce que l'INERA considère comme étant
du domaine du fortement réalisable dans les délais impartis.
P. Rebuffel, avec l'équipe GRN-SP, doit mieux valoriser les travaux antérieurs (actes de l'atelier
de Bobo-Dioulasso sur la durabilité, analyse des trajectoires d'exploitations, suivi des systèmes
de culture). Ce travail doit donner lieu à :
- la finalisation des actes de l'atelier durabilité
- la rédaction d'un rapport de synthèse
� la rédaction d'un article dans Agriculture
Une période d'un mois de travail à Montpellier est prévu pour avancer ces dossiers (contacts, ... ). 
5. 
PROJET D'APPUI A LA MECANISATION AGRICOLE 
Le projet, financé par la coopération néerlandaise, apporte un appui institutionnel à la Direction 
des Productions Végétales du Ministère de l' Agriculture et à ses services. A ce titre, le PAMA 
- identifie et conduit des études dans le domaine de la mécanisation ( études stratégiques
menées par la FAO, enquêtes diverses, ... )
- facilite la coordination entre acteurs en matière de mécanisation agricole ( organisation
de concertations régionales à Kaya ou à Bobo-Dioulasso)
- appuie la conduite de tests d'adaptation de matériels et équipements (surtout lors de la
première phase du PAMA)
- appuie et finance des formations (traction animale, petite irrigation, post-récolte,
artisanat, ... )
P. Kleene est placé au sein de la cellule de socio-économie du projet. La cellule qui vient de
recruter un cadre burkinabé a comme tâche de
- identifier et lancer les études ( étude sur le financement informel du matériel agricole,
étude sur la motorisation en zone cotonnière, étude de faisabilité d'une mini-fonderie, ... )
- assurer une diffusion de l'information aux OPA et associations de forgerons
- participer aux plans de formation appuyer par le PAMA en fournissant des éléments de
base
- participer aux concertations régionales,
- appuyer quelques associations burkinabé dans le domaine de la formation agricole
(Tintoua dans la région de Fada)
Cette 2ème phase du PAMA prend fin en février 2000. Le contrat de P. Kleene s'achève en 
février 99 avec possibilité de prolongation (à l'étude). Il est instamment demandé à P. Kleene, 
par le PAMA de produire un rapport fin 98 des résultats de la cellule socio-économie, en 
reprenant le plan du programme prévisionnel. 
RESUME 
La réunion du comité provisoire de pilotage de PRASAO a permis de finaliser le document de 
présentation de PRASAO qui sera présenté à l'atelier de Bouaké en juin 98. L'organisation de 
cet atelier a été discutée (programme, personnes invitées, budget). 
Le point a été fait sur les travaux en matière de conseil de gestion aux exploitations. L'année 98 
est marquée par des relations accrues avec les OP et le projet d'appui aux OPA en zone 
cotonnière. Un dispositif de conseil de gestion aux exploitations, avec des conseillers recrutés par 
les OP A, est en cours de montage. Le PDRI-HKM souhaite orienter la convention de recherche 
sur la mise au point d'outils d'aide à la décision sur la gestion des ressources par les acteurs, au 
niveau des départements. 
La cellule du projet d'appui à la mécanisation agricole a conduit plusieurs études en 98 et 
participer à des concertations régionales sur la mécanisation. 
MOTS CLES 
Projet régional de recherche, zone cotonnière, développement local, conseil de gestion aux 
exploitations, mécanisation. 
